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M: Look at this website. It shows the top three female baby names in the U.S.  
by decade. 
W: Is my name there? 
M: Let’s see…your name was the most popular in the 70s. 
W: That’s when I was born. Look, Amy and Melissa were also popular then. And  
I have two friends with those names. 
M: And your name was still popular in the 80s. It was ranked second. 
W: My grandmother’s name was the most popular when she was born in the 30s,  
and stayed the most popular for antoher two decades. 
M: Linda was very popular back then, too. 
W: And there are some names that only appear once. 
M:Yeah, like Lisa and Susan in the 60s. 
W: How about now? 
M: The top three are Emily, Madison, and Emma. 
W: Hmm…Emily went from third to the most popular in one decade. 
M: It’s interesting to see how the popularity of names changes over the years. 
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